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Ukiran adalah suatu gambar hiasan yang menggunakan media berupa kayu dan 
batu yang terdiri dari bagian cekung (kruwikan) dan bagian cembung (buledan). 
Permasalahan yang terdapat pada ukiran kayu jati dalam hal ini adalah mengenai 
pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri melalui pemerintah daerah 
ditinjau dari undang-undang desain industri, tingkat pengetahuan para pengrajin 
dan faktor-faktor yang menghambat para pengrajin tidak mendaftarkan hasil 
ukiran kayu jati. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
yang sumber data utamanya adalah data primer yakni wawancara dan dokumen 
hukum, dan juga menggunakan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis 
secara kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Dari 
penelitian ini diperoleh hasil bahwa untuk melakukan pendaftaran desain industri 
khususnya ukiran kayu jati dapat dilaksanakan melalui DINAKER sebagaimana 
prosedur dan syarat-syarat telah diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 
2000 tentang desain industri. Melihat tingkat pengetahuan para pengrajin ukiran 
kayu jati, namun para pengrajin ukiran kayu jati belum mengetahui dan 
memahami mengenai desain industri, manfaat dan pentingya pendaftaran hak 
kekayaan inteltual serta faktor-faktor yang menghambat para pengrajin tidak 
mendaftarkan hasil desain ukiran kayu jati. 
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Carving is an ornamental image that uses media in the form of wood and stone 
consisting of concave (kruwikan) and convex (buledan) parts. The problems 
found in teak wood carvings in this case are regarding the implementation of the 
application for registration of industrial designs through the regional government 
in terms of industrial design laws, the level of knowledge of the craftsmen and the 
factors that prevent the craftsmen from registering teak wood carvings. This study 
uses an empirical juridical approach method whose main data sources are primary 
data, namely interviews and legal documents, and also uses secondary data 
sources which are then analyzed qualitatively aimed at producing descriptive data. 
From this study, the results obtained that to register industrial designs, especially 
teak wood carving, can be carried out through DINAKER as well as procedures 
and requirements set out in Law No. 31 of 2000 concerning industrial design. 
Looking at the level of knowledge of teak carving craftsmen, teak wood carving 
craftsmen do not yet know and understand industrial design, the benefits and 
importance of inteltual registration of property rights and the factors that prevent 
craftsmen from registering the results of teak carving designs. 
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